

















































































































































































经济损失达到 ,− ) ) 亿元人民币以上
,
农作物受害面
积年均超过 ∋) ) 万公顷
,












因灾直接经济损失高达  +  #
%
+

























































!  一社 会文艘费 占时改支出比侧
! 山∀ 困 曲贝占附 政支出 比例
∀ , 介∀ 行曲份口价占附曲支 出比目
! 粼∀ 其 伯支出 占附 成支 出比例
# ∃ ∃ % # ∃ ∃ # # ∃ ∃ & # ∃ ∃ 一 # ∃ ∃ , # ∃ ∃ ∋ 年份
图 % #∃ ∃ 一 # ∃ ∃( 年我国国家财政支 出结构比例 图




































劝   ! ∀ !   ! !   , !   # 劝  ∃ ! % !  & 年份
图 ! ! 创〕
一 !  ∋ 年我国中央财政债务依存度
数据来源
(




!  ∋ 年
,
我 国中央财政债务依存度大幅提高
主要是由于国家该年度内发行 了 ∀∃ ∃ 亿元特别 国债购
买外汇所致
。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































促进其健康与福利 & (∃ 房屋重建
的支持项 目 包括为地震灾民重建住宅 ∃ & 3∃ 促进工业恢
复与重建 包括受损中小企业的补贴 ∃ & ∋∃ 援助教育和文
化复苏 帮助重建学校 ∃ & +∃ 使受灾地区迅速恢复的其他
活动 包括纪念地震的活动等∃
。
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() ∀ 0《面对灾害 0 金融业应该如何应对》
,
《金融时


















() ∀ 0 《金融机构纷纷推出有力举措支持灾后重
建》
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0 厦 门大学经济学院 ∃
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